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SOBRE LA EVO LU CIO N  DE LAS BINARIAS ESPECTROSCOPICAS
C. Jaschek y M. Jaschek 
(Observatorio Astronómico, La Plata)
En base a dos hipótesis sencillas sobre la evolución de estrellas masivas se explica el de­
crecimiento del porcentaje de binarias espectroscópicas hacia tipos espectrales tardTos en las 
estrellas gigantes y supergigantes.
El trabajo completo será publicado en Zeitschrift für Astrophysik.
On the basis of two simple hypothesis about the evolution of massive stars an explanation 
is provided for the decrease of the percentage of spectroscopic binaries among late type giants 
and supergiants.
The paper in full w ill be published in the Zeitschrift ftir Astrophysik.
OBSERVACIONES FOTOELECTRICAS DEL ECLIPSE DE LUNA DEL 
24 DE JU N IO  DE 19Ó4
Alejandro Feinstein* y H. Conde 
(Observatorio Astronómico, La Plata)
Durante el eclipse de Luna del 24 de junio de 1964 se efectuaron mediciones fotométricas 
en el sistemaUBV sobre el Mare Imbrium. Se u tilizó  el fotómetro fotoeléctrico NSF adosado al 
telescopio reflector de 80 cm. del Observatorio de La Plata.
Las mediciones mostraron que el color B-V en penunbra (B-V=0.93) era similar al que ha- 
bfa sido medido por otros observadores en condiciones normales (B-V=0.87).
En el momento de iniciarse el eclipse total se produjo un notable azulamiento, llegando 
B-V a ser igual a 0 .68, pero luego de transcurrir unos 10 minutos, el color volvió a semejarse 
al in ic ia l. El enrojecimiento comenzó entonces a hacerse pronunciado y unos 30 minutos des­
pués de iniciado el eclipse total, el color alcanzó el máximo valor.de B-V= 2.06, comenzan­
do luego a decrecer lentamente, y aproximadamente una hora después, el B-V era alrededor 
de 1.20, en momentos en que Mare Imbrium se encontraba en las proximidades del centro del 
cono de sombra. En ese instante comenzaron a pasar nubes y las observaciones debieron ser 
interrumpidas.
Uno de los detalles más interesantes del eclipse fue la observación del azulamiento en 
momentos en que Mare Imbrium pasaba de la penumbra a la sombra.
* Miembro de la Carrera del Investigador Cientrfico, Gjnsejo Nacional de Investigaciones 
Cientrficas y Técnicas de la República Argentina.
